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RECOPILACION BIBLIOGRAFICA PARA
EL ESTUDIO DEL ARTE DEL PAIS VASCO.
EUSKALHERRIA NORTE.
M.ª José Aranzasti
La presente recopilación bibliográfica se complementa de la anterior
RIEV. Año 31 Tomo XXVIII, n.º 2 Julio-Diciembre, 1983 y en ella se
recogen reseñas bibliográficas pertenecientes a:
MUSÉE BASQUE DE BAYONNE
Horario: 10-12 h.; 14,30-17,30 h.
(salvo domingos y festivos)
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BAYONNE
Horario (Documentación) lunes-martes-jueves.
9-12 h.; 13-18 h.
(sábado de 10 a 17 h.)
ABREVIATURAS
Bull. M.B.
S.S.L.A.
C.D.D.P.
F.S.A.S.
S.B.E.R.
C.D.R.B.
S.L.
s.d.
s.n.
Bulletin Musée Basque.
Société Sciences, Lettres et Arts.
Centre départemental de Documentation pédagogique.
Fédération de Sociétés Académiques et Savantes.
Société Bayonnaise d’études régionales.
Centre d’études régionales de Bayonne.
(Sine loco) sin lugar.
(Sine data) sin fecha.
(Sine nomine) sin nombre.
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vas, s.d. (Les Provinces Françaises).
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BAYONNE: “Architecture en
Labourd”. Année du Patrimoine. Biblioth. municip. de Bay., 1980.
COLAS, Louis: “L’habitation basque”. Charles Massin et Cie, 1925. (Co-
llection de L’art régional en France.)
CONSTRUIRE ET RESTAURER AU PAYS BASQUE: “Labourd et
Basse Navarre [s.l.]. Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, 1979.
CUCULLU, Carlos: “Arte y cultura vasca”. Ilustrado por Néstor Baste-
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COUTEAU, P.: “Architecture régionale et économies d’énergie”. A. Las-
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CUZACQ, René: “Études basques”. Saint Séver, impr. Y. Glize, 1936.
CUZACQ, René: “Sur la maison basque labourdine et les maisons voisines
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mero 101, 1975.
CUZACQ, René: “A travers la tradition populaire pyréneéne: notes sur le
foyer basque et béarnais”. Pau impr. Marrimpouey 1958. Extrait des
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CUZACQ, René: “Perspective de l’art landais: arts monumentaux et arts
populaires.”. Mont de Marsan., edit. J. Lacoste, 1955.
DARANATZ, J.B. : “Harania. Histoire d’une ferme basque. Espelette, oct.
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DASSANCE: “La maison basque”. Activités en Pays Basque, n.º 241.
Août 1972.
DOMPETRI, ION: “Introduction à une étude de l’art basque”. Bay., impr.
des Cordeliers, 1974. Extrait de “Gure Herria”, 1974, págs. 66-68; 157-
160; 321-332.
DOP, PIERRE: “Lasphitzea. Type de ferme labourdine”. Bull. du M.B.,
1941.
DUVERT, Mikel [y otros]: “Etxea ou la maison basque. St. Jean de Luz,
edité par l’Association Lauburu 1979. 135 págs.
DUVERT, Mikel y otros: “Histoire et civilisation basques. De la préhistoi-
re à la formation du royaume de Navarre”. Lauburu.
ETCHEANDY, Marcel: “Vers un nouveau cimetière basque” [s.l., s.n.].
1983.
EXPOSITION: “Artistes de 7 provinces basques”. Bayonne, Hôtel de
Ville, 1974.
EXPOSITION: “L’art religieux en Pays Basque, Béarn et Bigorre”. [Mu-
sée de Beaux Arts. Pau, 1958. Pau, 1958.]
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